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От редакции
Многоуважаемые коллеги!
Подходит к концу еще один год, для нашей редакции это год сотрудничества с коллегами, авторами научных 
материалов, которые мы отбираем, дорабатываем, обсуждаем – как до, так и после их публикации. Это со-
вместный труд, и жизнь журнала в равной степени зависит как от организаторов и рецензентов с нашей сторо-
ны, так и от Вашего энтузиазма и Вашей поддержки. За это время на страницах издания мы успели познако-
миться с новыми авторами, укрепить отношения с теми, кто регулярно выбирает наш журнал для представления 
своих научных работ. При этом для национального издания одинаково важны и исследования, посвященные 
новейшим методикам, и те, которые концентрируются на анализе состояния медицинской помощи в от-
дельных регионах. Ведь нашей задачей является не только способствование внедрению современных техноло-
гий, но и создание объективной картины научных достижений в нашей области.
В заключительном для этого года выпуске мы решили сконцентрироваться на наиболее актуальных вопросах 
онкопроктологии, которые меняют облик специальности в последние годы: модификации режимов предопе-
рационного лечения больных раком прямой кишки, использование периоперационной химиотерапии вместо 
послеоперационной, тактика наблюдения и ожидания, ускоренная реабилитация пациентов после хирургиче-
ского лечения, возможности комплексного сфинктеросохраняющего лечения и использование минимально 
инвазивных технологий в нестандартных клинических ситуациях. Безусловно, в одном выпуске журнала не-
возможно охватить все те изменения, которые происходят со специальностью в настоящее время, но мы наде-
емся, что нашим читателям будет интересно ознакомиться с отобранными нами материалами.
Как обычно, мы ждем Ваших отзывов и предлагаем участвовать в жизни нашего журнала не только в качест-
ве читателей, но и авторов материалов.
Искренне Ваша,
редакционная коллегия
